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Pe câmpul de bătae. 
— Delà corespondentul nostru. — 
St. Domnule Redactor! 
Poate veţi putea folosi de ştirile,ce vă scriu: 
Tunurile noastre de aci au sdrobit după o c a ­
nonadă de vre-o 9 ore tunurile cele sârbeşti şi 
au dărâmat Semedria şi toate fortăreţele mai 
mici pe linia aceasta, tot să află în flăcări. Ofi­
ţerii şi cătanele noastre să poartă cu un curaj 
admirabil, deja aşa de tare s'au dedat cu gra-
natcîe Sârbilor, de nici nu să mai uită în sus 
când vine vre-o granată sârbească, ci fac nu­
mai ciume. S'au dovedit că granatele sârbeşti 
sunt fabricat rusesc făcute în 1904/5 în arsena­
lul austriac din Wolersdorf — dar şi munitiunea 
ce au căpătat'o delà Ruşi îi pe gătate. Intre tu­
narii ce sunt concentraţi aci sunt partea cea 
mai mare români— să poartă foarte brav — 
ziua lucră cu tunurile şi când îi „rast" încep la 
doine. 
Vă salut. 
C. B. Einj. F r . Rezerve Feuerwerker , S c h w e ­
re Haubitz divizion 7. Kevevár . 
RUSIA DECLARA RĂSBOI TURCIEI. 
Constantinopol. — In zilele din urmă amba-
dorul rus a fost de mai multe ori la ministerul 
de externe, unde în numele guvernului său mai 
întâi în ton rugător iar apoi ameninţător a ce­
rut guvernului turcesc deschiderea Dardane­
lelor şi permisiunea pe seama Rusiei de a-şi 
trece flotila Mărei Negre prin Dardanele în 
Marea Egeică, deci, în Marea Mediterană. 
Guvernul turc a respins în modul cel mal 
hotărît cererea precum şi ameninţarea rusească. 
Constantinopolul e pregătit pentru ori ce 
eventualitate şi în fiecare moment se aşteaptă 
declararea de răsboi din partea Rusiei. Popu­
laţia face demonstraţii nentru monarhie şi Ger­
mania, cerând răsboiul cu Rusia. Intrarea Dar­
danelelor e păzită de 3 cuirasate turceşti. 
0 scrisoare 
a d-lui Ion Agârbiceanu. 
Die redac tor ! 
N 'am fost farsori, n 'am vorbi t şi n 'am 
scr is din vân t când am accentua t a tâ t de des 
că poporul românesc e unul dintre stâlpii cei 
mai puternici ai Ter i i . Ieri, mulţi nu ne-au c r e ­
zut pe cuvânt , azi, în faţa faptei, toţi conce­
tăţenii au cuvinte de admirare pentru pur tarea 
s t răluci tă a poporului românesc din Ardeal 
şi Ungar ia . Dumnezeu a rânduit să se facă 
lumină deplină în sufletele tuturor ace lora 
cari nu se puteau apăra de umbra bănuielii 
faţă de noi. 
G r a b a , hotăr î rea , acura te ţa cu ca re a răs ­
puns neamul românesc poruncii preaînal te de 
mobil izare generală , a ra tă încă odată nobila 
lui obârş ie dintr 'un popor de ostaşi sobri , 
calmi, neînfrânţi. împlinirea datorinţei c ă t r ă 
patrie n 'a trebuit să fie deşteptată acum în 
popor, ea t răia în aces t neam tăcut şi mun­
c i to r de veacur i multe, şi va trăi în veci de 
veci . E concrescu tă aceas ta datorinţă cu su­
fletul românesc , şi de aceea t rădători nu s'au 
pomenit nici odată între Român i , ori în ce ar­
ma tă ar fi servi t . 
P e lângă marea moştenire a părinţilor, po­
porul nostru este şi acum adânc religios. A-
părarea ţării e pentru dânsul o datorinţă 
sfântă în cel mai s tr ict înţeles al cuvântului; 
îşi dă vieaţa , dar jurământul c ă t r ă împăratul 
în veci nu şi-1 poate că lca . 
Rezerve le noastre , cari s 'au concent ra t 
în Sibiiu, Alba-Iulia şi F ă g ă r a ş , au plecat din 
întâia zi de mobil izare ca un potop. Duminecă, 
în 2 August, în Sibiiu nu mai era chip s ă te 
mişti. Anul trecut, când cu mobil izarea în 
România , ne miram cetind c ă rezervişti i se 
u rcaseră chiar şi pe coperişele vagoane lo r ; 
ei bine, acelaş spectacol însufleţitor ni I-au 
dat rezervişti i români cari grăbiau în cele 
trei cen t re pomenite. Am văzut şefi de gări 
cari se uitau a minune la aceşti voinici aspri 
cari se urcau cu mişcări repezi şi inundau în 
câ t eva clipe acoperişele vagoane lor . 
Din satele mărginaşe , sa te mari şi puter­
nice, au plecat delà 2 0 0 inşi în sus. Aud c 'au 
plecat chiar şi câte patru sute dintr'un sat . 
Calmul şi ho tă r î rea românului c e pleacă 
sub drapel o a ra t ă în chip neîndoios faptul c ă 
cei mai mulţi au ţinut să se spovedească şi sa 
se cuminece. Biser ic i le noas t re au fost deschi­
se de Vineri seara aproape neîntrerupt, şi în 
ce le mai multe Duminecă în 2 August s'a slujit 
liturghia de cu noapte, ca să se poa tă împăr­
tăşi cei car i plecau, 
Mi se pare că se porneşti cu a tâ ta gravi ­
tate pe un drum, din ca re poate nu mai este 
re în toarcere , însamnă foarte mult, înseamnă 
c ă eşti conştiu, în gradul cel mai înalt, c ă da­
torinţă ce ai de împlinit trebuie să te ducă sau 
la biruinţă sau la moar te , nici odată la o fugă 
ruşinoasă. 
Nu numai ţărănimea, dar toa tă pătura 
noas t ră cultă, începând delà învăţător i şi 
preoţi , au plecat cu aceeaşi g rabă să-şi facă 
datorinţă. S â m b ă t ă , în 1 August, în ziua întâi 
de mobil izare am văzut în Sibiiu peste patru­
zeci de preoţ i car i s 'au prezentat să-şi facă 
datorinţă. S e înţelege, cei mai mulţi am fost 
trimişi a casă . D a r cred că este o dovadă vie, 
aceas tă atitudine a preoţimii noastre , c ă sun­
tem şi acum, cum am fost din veci , un trup 
I Jules Lemaître. 
D e : Vasile Stoica. 
Nu-mi aduc aminte, în ce revistă umoristi­
că am văzut mai dăunăzi un desen, care înfă­
ţişa pe „mbretul" Albaniei Wilhelm de Wied 
jucând cărţi împreună cu „marele" strateg 
Prenk Bib Doda şi cu rusofilul politician de 
sărbători, contele Mihai Károlyi. Iar legenda 
pusă în gura „mbretului" glăsuia semnificativ: 
„Ciudată lumea asta! Cât s'a pornit alături un 
alt joc mai mare, îndată ne-au părăsit toţi 
„chibiţii" şi au trecut de partea cealaltă". 
Ei bine „chibiţii" aceştia, marele public eu­
ropean, al cărui dor de senzaţie era satisfăcut 
până acuma numai de producţiile cestor trei 
voinici, are acum în fata sa scena stropită de 
sânge a unui răsboi, căruia nu i se poate ase­
măna decât doar vijelioasele vremuri ale mi-
Sratiunii popoarelor. Cine o să-şi bată acum ca­
pul cu nişte insurgenţi sălbateci sau cu 
politica unui naiv? Urletul tunului şi ropotul 
mitralieri înnăbuşe ori ce alt glas de-ar fi a-
cesta chiar şi strigătul de biruinţă, sau gemă­
tul de agonie a celei mai strălucite personali­
tăţi culturale a zilelor de astăzi. 
Astfel moartea lui Jules Lemaître , întâm­
plată acum o săptămână, care altădată ar fi 
stârnit interesul întregei lumi literare con­
timporane, a trecut aproape neobservată, în­
registrată abia ici-colea printre micile ştiri ale 
ziarelor, ca o dovadă, că în vreme de răsboi 
nu numai că tac muzele, dar nici cuvintele lor 
de altă dată nu mai află răsunet. Dacă ar fi 
ţipat şi el cu fiecare prilej în faţa statuii S t ras -
bourgului din P lace delà Concorde, dacă ar fi 
declamat şi el vorbe mari despre „revanşă", 
descărcându-şi prin tăria ocărilor ura, nepu­
tincioasă pentru acel 1870, ca Paul Derouléde, 
dacă s'ar fi amestecat şi el în deplorabilele zi-
zanii ale Republicei, aşa de potrivite nentru 
a-şi face reclamă, — atunci cu siguranţă, 
moartea lui ar fi fost privită ca un mare eve­
niment al vieţii franceze, evenimentele de azi 
i-ar fi lărgit şi mai mult proporţiile valorii, iar 
ziarele l-ar fi parentat cel puţin cu aceeaş în-
duioşetoare stăruinţă, cum parenta „Le Temps" 
mai alaltăieri pe bunul Adrien Hébrard. 
Jules Lemaît re n'a fost şi n'a făcut nimic 
din toate acestea. Suflet înzestrat cu deosebite 
calităţi artistice, a fost înainte de toate un în­
ţelegător şi un analist al activităţii, ce se pe­
trece în sufletul unui artist, când c r ^ a z ă , si 
al procesului, ce se porneşte în sufletul publi­
cului, când gustă creaţiunile artistice. Ş i ace­
laş a rămas şi când s'a avântat câte odată pe 
terenul politic 
Dacă am putea împărţi forţele necunoscu- ! 
te, cari alcătuiesc sufletul nostru, în forţe cal-
culative cari regulează bunăstarea noastră ma- j 
terială si îndrumă mersul vieţii politice, şi în 
forte artistice-imaginative, cari plăzmuiesc o-
aerile artistice, sau răspund ca nişte resona- ; 
tori în faţa acestor plăzmuiri făcându-ne să le 
savurăm frumseţea, am putea spune cu sigu­
ranţă, că Jules Lemaît re ca ori care artist a-
devărat numai pentru aceste din urmă a avut 
înţelegere deplină, că era în stare, mai curând 
să analizeze şi să-şi deie seamă de naşterea şi 
desvoltarea celor mai ciudate complexe de 
sentimente, decât să judece cu destulă obiecti­
vitate un important eveniment politic, înteme­
iat pe cifre, în ale căror tarne el nu ştia pă­
trunde. De aci se explică prea putina impor­
tantă politică Ia care s'a ştiut ridica, deşi nu 
ambiţia îi lipsea. 
A fost suflet de artist în adevăratul î n t ° ' ^ 
al cuvântului. N'a avut un deosebit talent de 
creator. A fost înzestrat însă cu cea mai desă­
vârşită putere de-a pătrunde operele poetice, 
de-a le urmări structura conţinutului, de-a 
căuta legătura între conţinut şi formă si dp-a 
le judeca fără preocupare valoarea. Nu şi-a 
fixat puncte de teorie estet ică; n'a căutat nici­
odată, să tragă o^era poetică pe calapodul a-
numitor reguli şi să rostească a ^ o b a r e a sau o-
sânda, după cum opera se potrivea acestui ca­
lapod. Şt ia bine, că frumosul e aşa de variat, 
că înţelegerea lui e deosebită nu numai delà 
veac la veac, sau delà clasă la clasă, ci chiar 
şi delà om la om. 
N'a judecat deci după anumiţi paragrafi cu 
pretenţii de veşnicie în critica literară. Onera 
poetică a privit-o întotdeauna din punctul de 
vedere al conţinutului ei şi al influintei, ce-o 
poate avea acest conţinut asupra cetitorului. 
S ' a considerat ceea ce spune Faguet că-i ade­
văratul cri t ic: un simplu cetitor, care-si dă sea-
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şi un suflet cu poporul ce-1 păstorim, şi cu 
marile interese ale tării. 
Au fost preoţi car i şi-au condus din sat 
parohienii, venind în fruntea lor până în Si­
biiu, adevăraţ i „preoţi cu c r u c e a 'n frunte". 
Un răspuns vrednic, mai bărbătesc , mal 
înalt, nici nu putea să dea poporul românesc 
celor ce-1 bănuiau, decât manifestarea din nou 
a vechilor virtuţi de viteji apărători ai ţării 
car i formează c o m o a r a sufletească a neamului 
românesc . 
O r i a t, August. 
Al D-voastre 
I. Agârbiceanu. 
Neutralitatea Italiei. 
Marele ziar milanez „Corriere delà Sera" publică 
cu privire la atitudinea adoptată fată de aliatele sale 
un articol inspirat se pare din cercurile guvernamen­
tale italiene şi pe care îl redăm mai jos în punctele lui 
esenţiale. 
„Neutralitatea italiană declarată oficial, a fost pri­
mită cu o satisfacţie generală. 
Putinele glasuri cari s'au ridicat contra ei, nu pot 
să scadă dreptatea şi folosul măsurei luată de guvern. 
întreaga opinie publică italiană îşi dă seama că 
Italia nu ar fi ajuns la o asemenea concluziune, în ca­
zul când ea nu i-ar fi fost permisă de examenul leal al 
întelegerei avute cu Austria si Germania. 
Aliaţii noştri au început un răsboi agresiv (?) Nu 
ne putem da seama de cauzele ce au îndemnat pe aliaţi 
să facă aceasta, dar nici nu putem interpreta tratatul 
după placul aliaţilor noştri, pentru a lua parte într'o a-
ventură de a cărei preparare nu am fost informaţi, şi 
ale cărei urmări probabile nu au fost desbătute cu noi 
deşi ele ne interesau în mod direct. 
înlăturaţi în momentul când spiritul tratatului o-
bliga să fim consultaţi asupra situaţiei, astăzi când stăm 
de-o parte nu facem altceva decât să urmărim linia lo­
gică trasă de adversarii noştri, dincolo de punctul în 
care sfârşindu-se foloasele Austriei şi Germaniei începe 
grija adâncă şi îndreptăţită a intereselor noastre esen­
ţiale. 
Un simt fundamental al drepturilor unei naţiuni, 
arată că nu este cu putinţă ca un tratat de alianţă să fie 
înţeles în senzul că, unul dintre aliaţi, ar putea să acorde 
celuilalt dreptul de-a deveni arbitrul aprobat atunci când 
e vorba de luat deciziuni de cele mai grave cu privire la 
destinele unui popor. 
Suntem convinşi că guvernul nostru nu a avut ne­
voie, să forţeze sau sa deformeze spiritul înţelegerii 
ce ne lega de Austria şi Germania, atunci când a de­
clarat că suntem liberi să ne afirmăm neutralitatea, fi­
xând linia de conduită a statului italian". 
Ziarul Italian, continuând, recunoaşte că neutralita­
tea păstrată de Italia nu înseamnă micşorarea mărimei 
responsabilităţii ce apasă asupra statului italian, că a-
ceastă neutralitate nu constitue o soluţie definitivă, şi 
că ar fi copilăresc lucru ca guvernul să-şi facă iluzii 
cu privire la comoditatea poziţiei sale în mijlocul unei 
ciocniri atât de colosale de forţe, şi de interese. 
„Declaraüunea de neutralitate nu trebuie să cores­
pundă dorinţei de a ne rezerva rolul de simplu specta­
tor. In cazul când am fi avut o asemenea dorinţă am fi 
arătat, să nu ne dăm seama de enorma si incomparabila 
gravitate a împrejurărilor". 
Ziarul italian inzistă apoi asupra faptului că neutra­
litatea Italiei însemna că această putere nu putea să 
sacrifice obligaţiunilor tratatului drepturile ce îi erau 
acordate prin însăşi acest tratat susţinând cu armele o 
cauză periculoasă intereselor statului italianC?). 
Din România. 
Belgia şi România. 
Judecând situaţia în care se află Belgia ajunsă 
teatru al răsboiului şi expusă astfel tuturor nenoro­
cirilor împreunate cu astfel de întâmplări, „înde' 
pendance Roumaine" scrie: 
„Nime nu cunoaşte încă exact acele „ştiri si­
gure" (că Francezii voiau să atace Germania tre­
când prin Belgia) de cari ne vorbeşte comunicatul 
german, dar ele sunt fără îndoială serioase şi isto­
ria le va judeca după adevărata lor valoare. 
„Pentru noi, cari nu putem, decât să înregistrăm 
faptele aşa cum sunt şi fără părtinire, deoarece 
suntem desinteresaţi în lupta actuală, noi nu putem 
decât să compătimim Belgia, că soarta aceasta 
crudă a silit-o să intre în acest viespar, ori cât 
voia să stea de-o parte cum îi dictau interesele 
sale. 
„Pentru noi, cari am fost adeseori numiţi Bel­
gia orientului, şi cari ne aflăm de asemenea icuiţi 
între două mari popoare cari se răsboiesc, noi 
trebuie să ne bucurăm că situaţia geografică a ţării 
noastre nu face dintr'însa un vad necesar pentru 
toate armatele beligerante ale vecinilor noştri. 
„Cu uşurinţă se pot da lovituri necesare în 
altă parte decât la noi, şi norocul acesta providen­
ţial ne pune la adăpost de ori ce invaziune, şi ne 
permite să ne păstrăm, în aşteptare, pacea şi lini­
ştea, la care aspirăm". 
Românii din străinătate şi mobilizarea. 
Bucureşti. — Numărul Românilor sur­
prinşi în străinătate de evenimentele răs­
boiului e considerabil. Cea mai mare parte 
dintre ei s'au grăbit să se întoarcă în ţarăc 
trenul, d a r mulţi au r ă m a s şi sunt şi acumii 
c ă pe drum. O bună parte din cei cari îşi pe 
treceau v a r a în F r a n ţ a şi Elveţia, nu s'a 
putut întoarce, din pricina iuţelii grozave t 
c a r e s'au precipitat evenimentele. 
Aflăm c ă o cea tă de Români sunt în drin 
pe Marea Méditer ană, pe bordul vapori 
italian ,,Sicilia", c a r e în curând are să » 
sească la Constantinopol. Vaporul „Dacia" i 
S. M. R. a plecat la Constantinopol să-i aduc 
apoi la Constanţa . 
O altă ceată e pe bordul altui vas italian 
„Tor ino"; vaporul „Principesa Maria" a]A 
cat întru întâmpinarea lor. 
De altă parte ministerul lucrărilor publi 
a primit o te legramă, c ă vaporul „Dacia" tot 
mai acum a părăsi t litoralul francez avâi 
pe bord 2 4 0 de Români din F r a n ţ a . 
Un număr mărişor de Români n'au 
părăsi F r a n ţ a din lipsă de mijloace. E voit 
de o intervenţie pe lângă legaţiunea francei 
din Bucureşti , c a guvernul francez, prin in 
mediul legaţiunei române din Par i s , să le pui 
aces tora la dispoziţie mijloacele necesare o 
să se în toarcă în ţ a r ă . 
„Minerva" scrie: 
Suntem pentru moment spectatori, îns 
spectatori vigilenţi, ce urmărim de aproa 
flăcările ce se înalţă în văzduh, scânteile 
sunt luate de vânt , ga ta să intervenim atiin 
când c a s a noastră ar fi ameninţată de foc, 
P â n ă acum, mulţămită lui Dumnezeu, vas­
tul pare c ă nu bate spre noi. Fie ca aceast 
s tare de lucruri să dăinuiască şi de aci încoi 
cât s'o putea mai mult. 
Dar dacă prin forţa împrejurărilor foo 
vecinilor se v a întinde şi asupra noastră i 
trebuie să ne tulburăm, n'avem de ce său 
temem. Suntem pregătiţi şi bine prt 
gătiţi pentru orice eventualitate. Sufletelt 
şi braţele celor câ teva sute de mii de oştei 
sunt oţelite. : • ; * 
F i -vom atacaţ i , fi-vor graniţele ţării no» 
stre periclitate? C u o putere de neînvins bn 
vii noştri delà Plevna v o r şti să impue ori ci 
respectul Tării noastre . Despre acest lucri 
trebuie să fim pe deplin convinşi. 
mă de lectura sa. Intr'aceasta consta ..impre­
sionismul" său hulit aşa de mult la început şi 
acceptat apoi de toată lumea. 
Nizuinţa aceasta însă de a-şi da sama ajun­
gea la o aşa de profundă analiză de sine în­
suşi şi la o aşa de amănunţită pătrundere a pro­
cesului de plăzmuire poetică, încât sintetizarea 
şi fixarea rezultatelor ei erau înseşi o preţioasă 
operă de artă. Astfel el e creatorul unui nou 
gen literar: al essai-ului critic impresionist. Fie­
care bucată din acele zece volume „Les con­
temporains", ne înfăţişează în adevărata sa lu­
mină o nouă lăture a vieţii literare universale 
de astăzi sau un nou fel de influinţă a operilor 
vechi, şi un nou fel de a privi această influinţă. 
Critic teatral la „Journal des débats" cola­
borator la „Revue bleue" şi „Revue hebdoma­
daire", n'a fost eveniment important în viaţa 
literară franceză, pe care să nu-1 fi luat la scal­
pel, şi să nu-i fi arătat în ce constă valoarea 
artistică a operei. El a fost acela, care , din 
punct de vedere francez, a dat cele mai judi­
cioase păreri asupra lui Ibsen, precum el a fost 
cel, care a scos la lumină marea valoare poe­
tică a lui Maurice Maeterlinck şi a arătat locul 
ce se cuvine acestui belgian genial în literatura 
universală. Şi în judecata sa nu cunoştea decât 
glasul convingerii sale proprii. Prejudiţii nu e-
xistau pentru dânsul. Dacă trebuia, se lua la 
luptă chiar cu păreri stabilite de patruzeci, cin­
cizeci de ani sau şi mai mult, şi le dobora fără 1 
cruţare arătând publicului rătăcirea în c a r e se 
află. Doar nu mai demult decât acum doi ani, 
reduse pe mult mângâiatul Chateaubriand la 
adevărata lui valoare, dovedind, spre uimirea 
parisienilor, că toată opera acestuia nu-i decât 
dulcegărie în fraze umflate şi pline de culoare, 
şi că nici pe departe nu merită importanţa de 
care a avut parte. 
Crescut în adevărat spirit francez. — după 
cât se spune, nici nu ştia altă limbă, — poate 
adeseori dedea o importanţă exagerată formei, 
şi ajungea, să fie nedrept câte odată (d. p. din 
pricina aceasta îl considera pe Racine superior 
lui Shakespeare); dar să nu uităm, că ceeace 
aştepta acest om, care se potrivia mai bine în 
epoca lui Racine şi Boileau, decât azi: „con­
ţinutul cel mai nobil şi cel mai înălţător în hai­
na cea mai perfectă", era şi este principiul că ­
lăuzitor -al tuturor artiştilor într'adevăr mari. 
Spiritul de analiză critică însă dacă a fost 
o mare calitate a judecătorului literar, nu s'ar 
putea spune, că a avut o înrâurire tot aşa de 
rodnică şi asupra poetului. Romanelor şi piese­
lor lui de teatru, oricât de artistic ar fi ele al­
cătuite, le lipseşte elementul de căpetenie; via­
ţa, căci le lipseşte varietatea tipurilor scoase 
din viaţă. Simţul de critică, aspru dar drept faţă 
de alţii, a ajuns în acest caz cea mai severă au­
tocritică şi i-a legat în mare parte puterea de a 
observa, de a combina şi de-a crea astfel 
puri şi situaţii, cari să-ţi producă totdeauna iii 
zia realităţii şi să nu te lase să vezi că-s ci 
culate. 
Dar nu pe Jules Lemaître din aceste roman 
şi piese de teatru îl cunoaşte lumea literari 
precum nici pe cel din cele două volume i 
poezii, la cari se gândea totdeauna cu dragi 
neagul. Adevărata lui valoare stă în activitata 
lui de crtic, prin care nu numai a îndrumat spn 
bine literatura modernă franceză ci a croit dm 
muri nouă pentru întreagă critica şi literatul 
universală... 
Şi bătrânul critic, ale cărui conferinţe erai 
totdeauna adevărate evenimente literare, si 
stins deunăzi în vârsta de şaizeci si unu de ai 
ducând cu sine întreg dorul de muncă al si 
teanului din Vennecy, de unde a pornit, şi ii 
treg spiritul acela pătrunzător şi schinteita 
care i-a creat un loc cu totul aparte în litera 
tura franceză şi critica noastră contimporani 
S'a dus, par'că să nu mai vadă nenorocirile) 
legăturile nefaste ale ţării sale, pentru a cart 
înălţare sufletească a muncit o viaţă întreagă. 
Lugoj, 10 August 1914. 
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A S. R. prinţul Carol 
la Sinaia. 
- Declaraţiile contelui I. Pongrácz. — 
Arad, 14 August. 
Ieri, Joi, seara pe la orele 8 trei mari auto­
mobile s'au oprit înaintea otelului • „Crucea al­
bă". Apariţia automobilelor a atras foarte multă 
tone curioasă să afle cine sunt distinşii străini, 
sosiţi în Arad cu escortă jandarmerească. 
Aceşti distinşi străini erau contele /. Pou­
viez, deputat dietal, locotenent de husari în 
rezervă, cav. Friderich Schöller, sublocot. de 
dani şi bar. Ottó Biederman, sublocot. de hu­
sari in rezervă, cari toti trei au însoţit, din în­
credinţarea ministrului de răsboi, după cum am 
anunţat, pe A. S. R. prinţul Carol până la Si­
la. 
Ziarele ungureşti din localitate publică în 
punerile lor de azi următorul interview cu con­
tele /. Pongrácz despre petrecerea în castelul 
Jefe Sinaia : 
• Calea noastră până la Predeal a fost o a-
deyărată cale triumfală. Prinţul a vorbit cu multă 
asufleţire despre ovaţiile de cari a avut parte în 
călătoria prin Ungaria. Prinţului i-a plăcut mult 
primirea în Arad. 
Mercuri Ia amiazi am sosit la Predeal, unde 
am avut parte de o neaşteptată surpriză. A. S. R. 
irintul Ferdinand ne-a ieşit în cale pentru ca EI, 
ital, să întimpine primul pe fiul său. Prinţul Fer­
id şi-a îmbrăţişat fiul cu multă bucurie şi şi-a 
exprimat marea mulţumire pentru sosirea fericită 
ifiului Său. Apoi, prinţul Carol ne-a prezintat ta-
îi Său, care a fost foarte afabil fată de noi. 
Prinţul Ferdinand ne-a invitat apoi să mergem 
mpreună la Sinaia, unde am sosit la orele 4 d. a. 
Ajunşi la Sinaia am fost găzduiţi în aparta­
mentele moştenitorul de tron. Cu un cuvânt am 
ost primiţi şi găzduiţi în mod adevărat princiar. 
La orele 5 d. a. am fost invitaţi din partea mo-
jtenitorului de tron la dineu. 
In mai multe rânduri moştenitorul de tron $i-a 
exprimat mulţumirea pentru sosirea fericită a fiú­
id Său. 
Seara la orele 7 M. S . regele Carol ne-a primit 
a audientă. 
- Mărturisesc, că ne-a surprins foarte plăcut 
această distincţie neaşteptată. Am trecut în ceea-
altă aripă a castelului, unde am fost conduşi în 
íróul de lucru al regelui. Aci am găsit pe M. S. 
regele Carol cu regina Elisabeta şi alte dignităti 
i curte. Ne-a surprins foarte mult intimitatea, 
mai ales modul călduros în care perechea re-
elä a ţinut să ne mulţumească pentru serviciile 
ie cari le-am făcut fată de un membru al fami-
iei regale. Apoi însuş regele ne-a invitat pentru 
Ieri, Joi, la prânz. 
- Ieri perechea regală a fost, iarăş, foarte a-
bilă fată de noi. In decursul mesei s'a vorbit 
É despre răsboi, apoi a urmat cercle. Eu am 
vorbit peste o jumătate oră cu regele, apoi cu re-
na. 
Perechea regală a lăudat mult forţa armată a 
ţonarhiei, dar atât regele cât şi regina au evitat 
si facă declaraţii. 
Km însă impresie hotărîtă, că România precum 
i curtea română simpatizează cu noi! 
u pot să spun amănunte despre această con­
vorbire, dar declar în mod hotărît, că sentimentul 
{mâniei e favorabil nouă. 
t Apoi, în semn de recunoştinţă prinţul Carol 
ie-a predat din partea regelui decoraţii. 
Eu am primit crucea mare a ordinului „Co­
ana României", cav. de Schöller crucea mică a 
acestui ordin cl. I, iar bar. Biedermann cl. II a a-
iiiaş ordin. Şoferii au fost decoraţi cu Crucea 
Ilară pentru merite. 
După acest act sărbătoresc în mod călduros 
tt-am despărţit de perechea regală, de moşteni­
torul de tron şi de prinţul Carol. 
La despărţire prinţul Carol în semn de mul-
Wre a strâns mâna fiecărui şofer în parte şi 
I M dat şi câte un bacşiş bogat. 
Vaida şi Tisza 
„Budapesti Hírlap" publică la loc de frunte scri-
soaxea lui Tisza cătră Vaida, făcându-i comentarul de 
mai la vale. II reproducem ca o ciudăţenie. Am declarat 
la începutul răsboiului, că ziarul nostru se va restrânge 
la a face pe cronicarul evenimentelor: 
„Nu spiritul cavaleresc îl lăudăm în această scri­
soare, care dacă a rănit injust se grăbeşte să dea sa­
tisfacţie, — doar în laturea aceasta toată lumea cunoa­
şte pe domnul prim-ministru. După noi scrisoarea este 
un însemnat fapt politic, care mai degrabă interesează 
pe naţiunea românească, decât pe acela căruia e adre­
sată. 
Oricare ar fi fost atitudinea ziarelor şi politicianî-
lor maghiari despre acţiunea de împăcare cu Românii 
a contelui Ştefan Tisza, tot ceeace se petrece în aceste 
timpuri grele justifică iniţiativa .sa. Ştefan Tisza în a-
cel timp nu s'a apărat în faţa criticilor maghiari; dar 
pentru politicianii români a fost ultimul argument pe 
care atunci poate nu l-au preţuit îndestul, ba unii poli-
ticiani români preocupaţi l-au nesocotit: nu pentru noi, 
Maghiarii, este o chestiune de viaţă pacea, a accentuat 
primministrul, ci pentru voi, Românii. Noi, Maghiarii, 
şi fără voi ne-am isprăvit lucrurile noastre. Voi, Ro­
mânii, fără noi sunteţi pierduţi. 
In conştiinţa politiciănilor noştri români abia acum 
începe să licărească dreptatea evidentă a acestor pro-
poziţiuni. Dacă Rusul azi ne învinge pe noi, mâne a-
ceeaş soartă vor avea-o Românii. Şi ce scrupule poate 
avea Rusul, dacă, precum a făcut deja în Basarabia, 
punându-şi genunchele pe pieptul ţării valahe, cu o lo­
vitură scoate din biserica şi şcoala ortodoxă a Româ­
niei limba valahă, înlocuind-o cu cea rusească. Nicăiri, 
nici în cel mai nenorocit stat balcanic, naţionalităţile 
nu se bucură de acea libertate de care se bucură Va­
lahii noştri. iCe libertate pot spera delà Rusia? Ma­
ghiarul nu e apăsătorul, ci apărătorul unic, loial şi si­
gur al naţionalităţilor sale, dacă sunt credincioase na-
ţiunei şi patriei. Aceasta este dreptatea, şi nu există 
altă dreptate, S i văzând azi, că ţări civilizate îşi pă­
răsesc trecutul civilizat şi se desfac din ele popoare 
însălbătăcite: în ochii noştri se ridică la înălţime dum­
nezeiască toleranţa, loialitatea, mărinimia şi justeţa cu 
care s'a purtat naţiunea maghiară faţă de naţionalită­
ţile ei, când Slovacul a rămas Slovac, Ruteanul Ru-
tean, Valahul Valah, Sârbul Sârb, Sasul Sas, numai 
să ştie fi în chip cinstit patriot maghiar, de ceeace, cât 
priveşte poporul şi majoritatea intelectualilor niciodată 
nu ne-am putut plânge. 
Răsboiul de acum scrie cu sânge aceste lucruri 
drepte înaintea noastră. Fericit, cine ştie ceti în acea­
stă scrisoare de sânge: aceasta însemnează scrisoarea 
lui Ştefan Tisza cătră Alexandru Vaida. 
Bucurii şi îngrijorări. 
Viena, 13 August. 
Ştirile despre victoriile reportate până acum 
de către armatele aliate pe câmpurile de răs ­
boi delà graniţele Rusiei, precum şi despre bi­
ruinţele armelor germane, cari operează contra 
Franţei au provocat bucuria cea mai mare în 
Viena. încrederea în forţele armate ale celor 
două imperii aliate s'a întărit şi în general se 
recunoaşte că Austro-Ungaria şi Germania sunt 
in privinţa militară superioare Rusiei şi Franţei, 
încrederea cu care sunt aşteptate evenimen­
tele viitoare ar fi însă şi mai deplină dacă s'ar 
fi împlinit aşteptarea ca împotriva triplei an­
tante care se intrepune cu armele pentru Ser­
bia ar fi păşit întreagă tripla alianţă. Opinia pu­
blică s'a înşelat insă până acum în aşteptarea 
ei, deoarece Italia nu dă nici un semn, că ar a-
vea de gând să-şi părăsească atitudinea ei neu­
trală, deşi interesele ei sunt, desigur, foarte 
mult ameninţate din partea Franţei. Sau poate 
Italia nu doreşte să-şi vază împlinite la sfârşitul 
răsboiului pretenţiunile ei la Savoia, Corsica şi 
Tunis? 
Cât de mult s'a sperat Ia ajutorul Italiei, reie­
se şi din faptul că chiar şi în cele mai serioase 
cercuri ale poporatiunei se menţin cu stăruinţă 
veştile că trupe imense din armata italiană ar 
fi fost transportate prin Austria în Alsacia şi L o - ] 
rena, la graniţele Franţei. E foarte caracterist ic Í 
însă cum e valorată credinţa de aliată a Italiei, j 
Se afirmă adecă că regatul ar fi cerut că pen- j 
tru sprijinul militar ce îl dă, să i se cedeze tinu- ; 
turile italiene din Tirolul de sud. 
Atitudinea nelimpezită şi în actuala situa­
ţie, la aparenţă, nici decum sinceră a Italiei dă 
însă foarte mult de gândit nu numai poporatiu­
nei în multe privinţe naivă, ci chiar şi cercu­
rilor oficiale. Se pare, că şi aci e vorba de gre­
şeli ale diplomaţiei noastre, a căror urmări a-
cum devin foarte neplăcute. Quvernul italian 
insistă că aşanumitul casus foederis care ar 
constrânge-o la intervenţie armată nu e dat. 
Dar având în vedere unele isbucniri ale presei 
italiane şi între cari primul loc îl ocupă ziarul 
din Milano „Corr. della Sera", se pare că Italia 
doreşte să se scape de obligamentul unei inter­
venţii chiar şi în cazul când declararea răsbo­
iului între Austro-Ungaria şi Franţa va fi un 
fapt împlinit. Aceste ziare spun anume că dacă 
Austro-Ungaria trimite un corp de armată în 
Alsacia şi Lorena pentru sprijinirea armatelor 
germane, aceasta ar provoca numai declararea 
răsboiului din partea Franţei şi în acest caz Ita­
lia iarăş n'ar fi obligată să ia o atitudine armată 
împotriva Franţei. Ziarele italiene amintite o 
spun de altcum pe faţă că ele nu aprobă ati­
tudinea Austro-Ungariei faţă de Serbia. Aceste 
ziare mai adaog încă la aceasta că Austro-Un­
garia prin atitudinea ei dovedită fată de Italia 
în cursul răsboiului tripolitan şi apoi în cursul 
crizei balcanice, nicidecum nu au deobligat Ita­
lia la o mulţumită. Austrlacus. 
Răsboiul. 
Ambasadorii străini. 
„Keleti Értes i tö" află din Bucureşti , c ă 
miniştri Franţe i , Angliei şi Rusiei, şi-au mutat 
reşedinţa la Bucureşt i delà Sinaia, în vreme 
ce miniştri Austro-Ungariei şi Germaniei au 
r ă m a s mai departe la Sinaia, în jurul curţii 
regale. K. E . vede un fapt semnificativ în 
aceasta . 
La Mulhouse şi Lagarde. 
Berlin. — Agenţia Wolff află, că în lupta 
delà Mulhouse (Mülhausen) au fost prinşi 10 
ofiţeri francezi şi 513 soldaţi, şi au fost luate 
delà Francezi 4 tunuri, zece furgoane şi un mare 
număr de arme. P e teritor german nu se mai 
află nici un soldat francez. 
Lângă Lagarde au căzut prinşi peste 1000 
de Francezi nerăniţi, deci mai mult decât a şa­
sea parte din cele două regimente cari au luat 
parte la luptă. 
întreprinderea t emerară a unui submarin ' 
german. 
Berlin. — Un submarin german în zilele ace­
stea a făcut o recunoaştere de-a lungul între­
gului tărm de est al Angliei şi Scoţiei până la 
insulele Shetland. Rezultatele acestei recunoa­
şteri din motive uşor de înţeles, nupot fi comu­
nicate. 
Cătră Alsacieni. 
Mühlheim. — Aviatori francezi în zilele tre­
cute au lăsat să cadă în Mulhouse mai multe 
pachete, cari conţineau hârtii cu următorul apel 
tipărit în Belfort: 
„Apelul generalisimului francez cătră Alsa­
cieni! Fii ai Alsaciei! După patruzeci şi patru 
de ani de grea aşteptare ostaşii francezi păşesc 
iarăşi pe pământul nobilei noastre tări. Ei sunt 
întâii muncitori ai marei opere de revanşă. Sunt 
pătrunşi de înduioşare şi mândrie, că-şi înde­
plinesc acuma opera. Viata şi-o jertfesc pen­
tru ea. iNatiunea franceză stă unitară în urma 
lor, şi în faldurile stindardelor ei sunt scrise 
fermecătoarele cuvinte: „Drept şi libertate". 
Trăiască Alsacia! Trăiască F r a n ţ a ! 
Generalissimul francez Joffre. 
Aduse Ia Mulhouse de escadrilele franceze. 
Exportul de nutrete, 
va să zică de ovăs , orz, trifoi, luternă, fân, 
etc . este oprit în urma unui ordin al ministru­
lui de finanţe. 
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B r a v u r a încrucişetoarelor „Goeben" şi 
„Bres lau". 
Messina. — Incrucişetoarele „Qoeben" şi 
„Breslau" sosite aici trebuiau să părăsească 
portul îndată după ce-şi luară cărbunii nece­
sari. In largul mării erau pândite de o întreagă 
flotă de chiurasate şi torpiloare duşmane. Ofi­
ţerii îşi depuseră testamentele şi dupăce vasele 
îşi încărcară cantitate necesară de combustibil, 
se îmbarcară din nou şi plecară hotărîţi împo­
triva duşmanului, cântând „Die Wach t am 
Rhein" şi „Heil dir im Siegerkranz". Cu isteţi­
me însă au isbutit, să scape de flota ce-i pândea 
şi să ajungă în loc sigur. 
Proclamatiunea comitetului national polon. 
Comitetul central national constituit în 8 1. 
c în 'Varşovia în frunte cu principele Cetver t -
niski Vladimir, publică următoarea proclama-
ţiune: 
„Noi subscrişii, cari avem la inimă numai 
binele tării, în aceste momente înălţătoare ru­
găm naţiunea polonă, să recunoască noua 
schimbare a sortii şi să-şi păstreze deplina 
cumpătate! Naţiunea noastră trebue să arate 
unitate, capacitate deplină şi să stăruie cu toţii 
într 'acolo, că în tot locul, în toate comunele a-
tâtor bărbaţi să le încreadă conducerea, cari 
sunt capabili de aceea, şi cari să ajutore naţiu­
nea noastră şi să-i arate calea pe care trebue 
să meargă." 
MONARHIA Şl ANGLIA. 
Ieri, Joi, ambasadorul englez la Viena s'a 
prezentat ministrului de externe, contele B e r ­
chtold, declarând, că deoarece Austro-Ungaria 
se răsboieşte cu Franţa şi cu Rusia, şi deoarece 
este aliată cu Germania, care e adversara 
Franţei, curmă legăturile diplomatice. Totodată 
face cunoscut monarhiei, că Anglia, din consi­
derare fată de atitudinea Franţei, se declară a 
fi în raporturi de răsboi, cu monarhia. 
LA GRANIŢA RUSEASCĂ. 
(A. T. U.) P e câmpul de operaţie înspre ră ­
sărit mai multe brigade de cazaci, înarmate cu 
12 tunuri şi mai multe mitraliere, au fost bătute 
de ai noştri şi puşi in fugă. Atacurile mărunte 
ale duşmanilor sunt totdeauna respinse cu bra­
vură, din partea alor noştri. 
Voluntari în Germania. 
Berlin. — De când s'a decretat mobilizarea 
până acum, s'au înştiinţat să meargă la răsboi 
peste 1,200,000 de voluntari. 
Voluntari în Austria. 
Viena. — Astăzi au început la universitatea 
de aci asentarea studenţilor universitari cari 
vor să meargă voluntari la răsboi alcătuind o 
„legiune academică". Numărul celor ce se anun­
ţă e neaşteptat de mare. 
Spioni ruşi în Bucovina şi Galitia. 
Cernăuţi. — In orăşelul Şiret , a sosit şi s'a 
aşezat acum vre-o câteva luni un urloier, care 
lucra apoi pe la mai multe case. Noul urloier a-
deseori făcea plimbări prin apropierea graniţei, 
încât în curând începu să fie bănuit. Mai era 
bătător la ochi că avea mai mulţi dinţi de aur, 
lucru nu prea obişnuit la cei de tagma lui. Au­
torităţile întreprinseră în sfârşit o anchetă la 
locuinţa lui şi atunci eşi la iveală că urloierul 
era un ofiţer din statul major al armatei ru­
seşti. 
In comuna Lusan din Qaliţia fu prins de ase­
menea un ofiţer din statul major al Rusiei. A-
cesta purta uniforma unui ofiţer austriac. B ă ­
nuiala, că ar fi spion, trezi purtarea lui: la pro­
vocarea postului militar, să se oprească, n'a 
vrut să se supună. 
Deoarece sunt temeri că între supuşii ruşi, 
cari trăiesc de prezent în Austria sunt mulţi 
spioni, guvernul austriac a luat măsuri ca toti 
cetăţenii ruşi cari acum se află în Bucovina şi 
Qaliţia, să fie aduşi la Linz şi să fie suprave-
ghaţi aici până la sfârşitul răsboiului. 
R O M A N U L " 
Polonii şi Rutenii. 
Cracovia. — Senatul orăşenesc a Miecho-
wului ocupat, publică următorul anunţ: 
„In l. c. 7, oraşul nostru a fost ocupat de 
trupe de voluntari poloni şi a constituit un 
guvern national în Varşovia. Rugăm locui­
torii, ca să primească cu brutele deschise 
miliţia şi să-i sprijinească în lupta ce o duc 
pentru eliberarea Poloniei". 
Comitetul naţional polon în toate părţile 
anunţă, că banii Monarhiei sunt puşi în circula­
ţie. Pretutindeni a mers porunca, că de pe edi­
ficii să se ia jos emblema ţarului şi să se arbo­
reze vulturul polon. 
Răscoală în Serbia nouă. 
In Serbia nouă — după telegramele sosite 
la Bucureşti — răscoala a luat proporţii foarte 
periculoase. Consiliul de miniştri sârbesc, a 
fost convocat de urgentă pentru luarea măsu­
rilor necesare în Serbia nouă. Răspândindu-se 
vestea că guvernul bulgar ar sprijini răscoala 
din Serbia nouă, guvernul sârbesc s'a adresat 
în chestia aceasta reprezentantului bulgar Cia-
prasicov. Reprezentantul bulgar a răspuns că 
guvernul său nu o sprijineşte şi întru cât răscu-
latH ar fi aruncaţi peste graniţă ne teritor bul­
gar, nu li s'ar permite aşezarea lor în Bulgaria. 
Reprezentantul totodată a mai declarat că pen­
tru acţiunile particularilor, de sine înţeles nu 
poate lua nici o răspundere. 
Retragarea trupelor ruseşti delà graniţa 
României. 
Din Iaşi se telegrafiază că Rusia şi-a retras 
trupele concentrate la graniţa României, lăsând 
Ia graniţă numai cete slabe de glotaşi. 
Stare de răsboi în Pola. 
Comnadantul fortăreţelor din Pola a decre­
tat cu datul de 7 August starea de răsboi pe te-
ritorul fortăreţelor. Familiile soldaţilor au fost 
provocate să părăsească portul în decurs de 
48 de ore. 
Libertatea Polonilor. 
Sub acest titlu ziarul „Information" scr ie : 
A bătut ceasul şi pentru Poloni. Austro-Ungaria 
chiamă populaţia vechiului regat Polonia la 
luptă în contra asupritorilor ruşi. Polonii să-şi 
făurească singuri istoria şi soartea lor. De acum 
pot fi liberi dacă vor lupta singuri pentu li­
bertate. Nici un popor nu a primit libertate ca 
un dar făcut de alţii: toţi trebue să şi-o câştige 
singuri. 
Cum se vede până acum apelul dat cătră 
Poloni nu va rămânea fără rezultat. Arhiducele 
Carol a zis în proclamaţia sa din 1809 că „li­
bertatea Europei a găsit pavăză sub steagurile 
Austriei". De astădată libertatea Poloniei gă­
seşte scut sub steagurile Europei. Polonii ar 
putea şti ce au de făcut. Numai de nu ar fi con­
timporanii pitici în faţa vremurilor uriaşe! 
Flota austro-ungară intră în acţiune. 
„Neus Wiener Tagblat t" ocupându-se cu 
situaţia de răsboi de pe mare scrie că excelenta 
flotă austro-ungară în curând va avea prilej să 
dovedească în faţa lumei, că monarhia se poate 
sprijini nu numai pe armatele ei de pe uscat, ci 
şi pe flota ei curagioasă. 
Cooperarea anglo-franceză. 
După cum se anunţă din Londra, în capitala 
Angliei au sosit doi ofiţeri francezi în scopul coo­
perării comune a forţelor armate ale Angliei şi 
Franţei . 
Mediaţiunea Statelor-Unite respinsă. 
Bucureşti. — O telegramă anunţă din Par i s : 
Ambasadorul Statelor-Ünite din Par is a trans­
mis ministerului de externe oferta preşedintelui 
Wilson de a interveni în conflictul actual. D. 
Doumergue a răspuns că Franţa preţuia în mo­
dul cel mai înalt demersul preşedintelui Wi l ­
son, adăugând că Franţa, în dragostea sa pen­
tru pace făcuse toate sacrificiile compatibile cu 
demnitatea şi onoarea ei. Cu toate provocaţiu-
nile repetate şi violaţiunile de graniţe Franţa 
a refuzat să fie ea agresivă; dar cu toată răb­
darea Franţei şi celelalte ţări, nu s'a putut men­
ţine această pace atât de dorită. D. Doumergue 
Sâmbătă, 15 August 1914 
a terminat mulţumind marei naţiuni americane 
care a arătat solicitudinea ei pentru destinele 
Franţei. 
ROMÂNIA VA ORDONA MOBILIZAREA 
GENARALĂ. 
Berlin. — „Nazional Zeitung" scrie: E im 
nentă mobilizarea generală a României în ia 
vorul monarhiei, deci împotriva Rusiei. In cu­
rând România va ieşi pe faţă din neutralitate! 
de până acum. 
Budapesta. — Ieri seară, solicitat fiind k 
membrii partidului guvernamental să le comu­
nice vre-o ştire pozitivă la atitudine Romi-
niei, contele Tisza a făcut următoarea decla­
raţie: 
— Nu vă pot face nici o declaraţie despre 
România. Atât vă pot spune că acolo situaţii 
începe a se cristaliza. 
Listele pierderilor 
Budapesta. — Ministrul de răsboiu a lua 
măsuri ca ştirile despre pierderi, sosite de pe 
câmpul de răsboi, precum şi comunicatele sp 
talelor cătră biuroul central de informaţii û 
poată fi aduse în publicitate cât se poate de re­
pede şi în formă autentică. Pentru a ocoli întm 
cât se poate îngrijorările.ce s'ar ivi din even­
tualele greşeli de tipar, nu se va permite de loc 
retipărirea acestor publicaţii. In schimb ata 
întreprinderilor de ziare cât şi persoanelor par­
ticulare pe cheltuiala lor li se va putea pune li 
dispoziţie numărul necesar de exemplare dis 
această listă, dacă o cer delà tipografia de 
curte din Viena („ K. u. K. Hof-und Staatsdm-
ckerei Wien.") 
Deoarece e în interesul tuturor ca aceast 
listă, şi ştîii îe despre răniţi să fie date publici­
tăţii cât de repede, e cu neputinţă o traducere 
a acestor publicaţii în toate limbile nationale, 
Apoi ori ce traducere în altă limbă ar cere, ca 
manuscrisul să fie cules din nou. ceeace iară; 
ar fi un izvor de greşeli. Pentru a uşura şi ce­
lor neştiutori de limba germană priceperea li 
stei despre pierderi, şi a ştirilor despre rănii 
şi bolnavi, inscripţia de-asupra rubricilor listei 
va fi tipărită în limbile: germană, maghiară, 
croată, română, boemă, polonă, ruteană, sârba, 
slovenă, şi Italiană. 
Ministerul de răsboi apelează la bunul sinii 
al populaţiei, şi mai ales la al clasei culte, ca 
din toate puterile să uşureze celor neajutorat! 
înţelegerea justă a listelor şi a ştirilor despre 
răniţi şi bolnavi. 
INFORMAŢIUNI, 
Se vor începe prelegerile 
în scoale? 
Arad, 14 August 1914. 
O întrebare la care răspunsul pentru o mart 
parte a publicului pare a fi negativ. Şcoalele 
sunt transformate în cazarme şi spitale, profe­
sorii şi învăţătorii sunt duşi să apere graniţele 
ţării, acasă munca câmpului are lipsă şi de bra­
ţele debile ale copiilor de şcoală, sub greutăţile 
materiale ale zilelor de astăzi mulţi părinţi ni 
vor putea câştiga banii necesari pentru didactn, 
înscriere şi cărţi, prin comunicaţia restrânsă a 
poştei, librăriile nu au manualele şi utenzili 
necesare, aşa încât chiar dacă s'ar începe pre­
legerile instrucţia ar trebui să sufere din lipsa 
manualelor, agitaţiile zilelor încă sunt în contrai 
progresului din şcoală, şi pe deasupra elevii 
şcoalelor superioare, aşadar aceia cari se pre-1 
pară pentru examene de capacitate, suntaproa-| 
pe toţi în serviciul militar. Dar bine înţeles, in-1 
strucţia în o ţară care are aşezămintele cul-1 
turale pe cari le avem noi, şi care în timp de I 
pace duce steagul culturii omeneşti şi pentru I 
alte ţări şi popoare, nu poate să-şi néglige to-L 
tal isvoarele culturii omeneşti cari sunt şcoalele,! 
iar soliditatea bazelor pe care e aşezat statul I 
nostru, ne va da posibilitatea ca instrucţia, loi 
ä, 15 August 1914. 
sură redusă chiar, să nu fie sugrumată to-
) parte a şcoalelor poporale va introduce 
fcâmântul alternativ reducând în acest fel 
iputerilor didactice, o altă parte va face 
;erile necesare în planul de învăţământ ast­
is să fie cuprins întreg materialul în o mâ-
Bredusă, lăsând lacunele în grija anilor vii-
ide pace şi prosperare. Şcoalele medii vor 
pa deocamdată începerea anului şcolar pen-
dasele superioare din cari majoritatea elé­
li vor fi chemaţi sub steag, dar restul, cla-
linferioare, vor putea începe prelegerile încă 
]|Septemvrie. Şcoalele superioare, universi-
!şi academiile, după toate probabilităţile 
S vor începe prelegerile dar elevilor chemaţi 
Jserviciul militar li se vor face oarecari favo-
: socotind 'câte 1—2 semestre petrecute în 
nie între anii de şcoală. Cel puţin aşa se 
ttde între astfel de împrejurări în alte locuri, 
pacum din partea ministrului de instrucţie 
•că nu s'a făcut nici un fel de dispoziţie, dar 
p i că nu peste mult se vor da instrucţii 
Până atunci publicul nostru să facă 
|ipregătirile necesare pentru începerea anu-
i.'olar ca şi în timp de pace. 
Ziua regelui, se va serba anul acesta, în 
IAugust ni., cu deosebiră pompă militară. 
: aceasta se va decreta oficial de ..ziua 
itjlor" şi se vor face colecte pe toate ştra-
: asemenea co 'ectelor din „ziua copiilor", 
iele sunrem al comitatului Arad, lansează 
Iapel către public, spre acest scop. 
I Contribuţiile Mocsonyeştilor. Aflăm că d. 
iMocsonyi, care se află de altfel pe câm-
|de răsboi, a dăruit suma de 400 cor. la mâ-
Iprimarului din Arad, iar 500 cor. pe listele 
suprem, pentru familiile c ^ W lin-^i 
larma mobilizării. 
ISerbare militară. Duminecă la 8 ore dim. 
[iepus jurământul şi ceilalţi soldaţi cari n'au 
at încă din Gravita. După ce au fost împăr­
aţi cu sfânta taină a cuminecăturii, au eşit cu 
iada în târgul de vite din Oravita-mont. unde 
jnânii şi Sârbii au fost stropiţi cu apă sânţită 
[preoţii G. Neda şi C. Jurca , iar celor de le-
fcrom. cat. le-a dat deslegare protopopul din 
IFr. Kriniczky. Vorbiri de încurajare au ţi-
iprotopopul Fr . Kriniczky în limba germana, 
: preotul O. Neda în limba română. Din par-
ofiţerhnei au vorbit cătră soldaţi: coman-
jtul major N. Noseki în limba germană, s. lo-
tenentul Dr. Nestor Porumb adv. în limba 
_. iar alţii doi ofiţeri au vorbit ungureşte 
sârbeşte. Textul jurământului românesc, l'a 
Iiis, locotenentul Dr. Cl. Juga adv. — (F. O.) 
Naţionaliştii democraţi din România îşi for-
ilează atitudinea în următoarele: „Naţiona-
li-democraţi cred că guvernul român va fi 
stare să păstreze României o neutralitate 
mă, reservându-i puterile pentru locul şi 
lentul în care s'ar pune în vecinătatea noa-
I probleme de transformare politică în care 
atâtea noastră etnică ne dă dreptul de a ne 
lesteca, fără ca din partea noastră să fi con­
tait până atunci la nenorocirile ce ameninţă 
aanitatea şi civilizaţia. Orice altă politică e 
raită să întâlnească desaprobarea opiniei pu-
ke, la care, întru cât îngăduie interesul ţării, 
nsecvenţi principiilor noastre, ne vom aso-
I, 
Maurice Bar rés , marele scriitor francez, a 
t să fie înrolat în armată pe tot timpul răs-
Schimbare la ministerul de marină al Italiei. 
Ipţia Ştefani" anunţă: Ministrul de marină 
i nu e recreat încă deplin din nenorocirea 
ut l-a ajuns la Genua, unde căzând şi-a rupt 
•picior şi din cauza aceasta şi-a reînoit din nou 
irerea ca să fie dimisionat ceeace i s'a şi pri­
it acum. In locul lui a fost numit ministru de 
arină viceamiralul Leone Viale. 
CEL MAI BUN L O C DE R E C R E A R E IN 
4RAD sunt scălzile delà Murăş „Neptun". 
Buffet. — Scalzi calde de aer şi soare. 
(Ne 2255.) 
i In atenţiunea bolnavilor! Balsamul Mit-
Éiann pentru stomac încetează în scurtă 
raie lipsa de apetit. încuierea scaunului, du­
rale de cap. cârceii de stomac, arderea de sto­
mac, apoi tot felul de boale de intestine, luând 
de 3 ori pe zi, înainte de mâncare, câte o lin­
gură cafea. Preţul 2 coroane. Pregăteş te şi ex­
pediază: Eugen Mitteiman, farmacie ia „Leul 
de aur" în Ungvár, str. Nagyhid-u. (Mi 1621) 
j . Institutul diagnostic al Lîr.-uiul Kozmuţa (aflător 
în Budapesta Viii . Mária u. 30, la imediată apropiere 
•ie clinica centrală. Casă privată cu grădină. Telefon 
urban József 42 08) e unicul institut în Ungaria, care 
se ocupă exclusiv cu constatarea diferitelor morburi 
mai grele si complicate ca: boale interne, de rinichi, 
de piept, venerice, urologice, boale femeieşti si de copil 
etc. Institutul pe lângă instalaţiile şi laboratoarele me­
dicali mal are si 10 camere mobilate pentru pacienţi 
deci foarte acomodat pentru publicul din provint . Pen­
tru boalele de piept şi venerice institutul are secţii se­
parate. 
Desluşiri şi amănunte dă cu plăcere direcţiunea insti­
tutului. Ko 2149. 
P O Ş T A ADMINISTRAŢIEI . 
Nie. Chicomban, Gilad. Am primit 5 cor. în 
abonament până la 31 Iulie a. c. 
Dimitrie Dan, Cocioba. Am primit 9.60 cor. 
în abonament până la 31 August a. c. 
Vasile Maraşescu, Franzdorf. Am primit 7 
cor. în abonament până la 30 Septemvrie a. c. 
Titu Morariu, Berve. Am primit 7 cor. în a-
bonament până la 30 Septemvrie a. c. 
losif Pascu, Fizeş. Am primit 4.80 cor. în 
abonament până la 31 August a. c. 
Redactor responsabil: Constantin Savu. 
Noutăţi literare. 
Se capătă la Librăria „C ncordia" din Arad 
Strada Deák Ft renez 20. 
Mihail Eminescu. Opere complete. Poezk 
Nuvele Roman. Teatru. Cugetări Scrieri literate, 
economice politice şi filozofice Scrisori. Critica 
raţiunii pure de Kant. Cu un studie introductiv 
de A C. Cuza. Preţul Cor. 6 5 0 . 
Biblioteca Românii celebri à 60 fileri numărul: 
Nr. 1. A. Vlaicu. 
Nr. 2. M Eminescu. 
Nr 3 Veronica Miele. 
V Demetrius. Sonete. Prejul Cor. 1'50. 
D. Nanu. Ispitirea de pe munte Din Poe­
mele credinţei. Preţul 50 fii. 
N Rădulescu-N'ger. Romanul căsniciei. (Mo­
ravuri contimporane). Preţul 3 cor. 
N. Bălcescu. Cântarea României. Cu un 
studiu introductiv de N. I. Apostolescu. Preţul 
30 fileri. 
Eugeniu Revent Cântecul Neamului. Poezii 
Preţul 2 cor. 
G Joandrea. Simbolul credinţei din cuvin­
tele şi înţelesul sf. scripturi. Preţul Cor. 2 5 0 
Th. D Speranţia. Anecdote de post. Ediţia 
Il-a. Pietu! Cor. 1 2 5 . 
Lia Hârsu. Un vis. Preţul Cor. 1 —. 
Em Origorovitza Cum a fost odată. Schiţe 
din Bucovina cu 84 ilustraţii Preţul Cor. 2'cO. 
Dicţionar ortografic al limbei române, pu­
blicate sub îngrijirea lui Ştefan Pop, profesor. 
Preţul Cor. 1 7 5 . 
Alexandru Teodor Stamaiiad. Din trâmbiţe 
de aur.ŞPoeme Preţul Cor. 2 —. 
Em. Origorovitza. Schitul ciubucului. Preţul 
Cor. 1—. 
Thomas Cariyle. Eroii. Cultul eroilor şi e-
roicul în istorie. Traducere din limba engleză de 
C. Antóniádé, doctor în flozofie. Preţul Cor 2 
Dr. Dionisie Moldovan, advocat. Advocatul 
poporal. îndreptar pentru poporul român. Preţul 
Cor. 2 50. Legat Cor. 3 50. 
Legea nouă despre alegerea deputaţilor. 
îndrumări pentru poporul român Preţul 50 fileri. 
Noua lege pentru alegerea deputaţilor. în­
văţături şi îndemnuri pentru sătenii no tri. Pre 
ţul 20 fileri. 
N. Rădulescu-Niger. Viaţă sbuciumată. Pre­
ţul Cor. 1 5 0 . 
M. Maeterlinck. Ciclul Morţii Interior. Oa-
spele nepoftit. Orbii. Trei drame, traduse de A. 
T. Stamatiad. Preţul Cor. 1 2 5 . 
Al. Vlahuţă. Dreptate. Nuvele. Preţul 2 co­
roane. 
Emil Gârleanu. Bătrânii. Schiţe din viaţa 
boerilor Moldoveni. Ediţia a ll-a întregită. Preţul 
Cor. 2 — . 
Gârleanu. într'o noapte de Mai. Ilustraţii 
de A. Satmary. Prejul Cor. 2 —. 
Em Gârleanu. Cea dintâi durere. Nuvele 
şi schiţe. Ediţia a H-a întregită. Preţul Cor. 1—. 
Em. Câreanu. Nucul lui Odobac. Nuvele 
şi schiţe. Preţul Cor. P50. 
Noutăţi din biblioteca pentru toţi: 
Nr. 900. A. T. Stamadiad. Din trâmbiţe de 
aur. Poezii ed Il-a 30 fileu 
Nr. 901 O. Aslan. Cultul oamenilor mari. 
30 fileri 
Nr. 874 — 875. Paul Bourget. Dureroasă 
enigmă. Traducere. Preţul 60 fd. 
Nr. 8 7 6 - 7 . Dem. Mladenov'ci-Dalmed, 
Curs teoretic şi practic de scamatorie. Preţul. 
60 fileri 
Nr. 879 - 830. A de Musset. Emelina. 
Margot. Nuvele. Preţul 60 fileri 
Nie. Densuşianu. Revoluţiunea lui Horia în 
Transilvania şi Ungaria (1784 — 1785). Scrisă pe 
baza documentelor oficiale. Preţul Cor. 10 - —. 
M. Eminescu. Lumină de lună. Poezii. Pre­
ţul Cor. 2 '—. 
M. Eminescu. Qeniu pustiu. Roman inedit 
Preţul Cor. 2. 
M. Eminescu. Poezii. Preţul Cor. P50. 
» Poezii postume. Preţul C. 1 50. 
» Articole politice. Preţul 80 Iii. 
» Proză. Preţul Cor. \ ' ~ . 
» Lais. Comedie amică într'un 
act, în versuri (traducere). Preţul Cor. V—. 
Biblioteca românească (Socec) cu preţ redus. 
Nr. 30. Guy de Maupassant. Sicilia. Des­
criere de călăto-ie. Preţul 15 fileri. 
Nr. 35. Tolstoi. Ivan Prostul. Preţul 15 fii. 
Nr. 38 St. O. losif. A fost odată. Poveste 
în versuri. Preţul 15 iileri 
Nr. 3 2 - 3 4 . AI. D. Davila. Vlaicu Vodă 
Dramă în 5 acte, în versuri. Preţul 40 fileri. 
Nr. 17—18. I. Odobescu. Mincinoasă carte 
de vânătorie. Preţul 30 fii 
Nr 19. Teatru şcolar de E. I. Adam. Pre­
ţul 15 fileri. 
Nr. 7. Halima sau o mie şi una de nopţi 
revăzuta şi i itregită de Emil Gârleanu. Preţul 15 
fileri. 
Nr 2. Al. Odobescu. Poeziile Văcăreştilor. 
Cu un studiu asupra poeţilor Văcăreşti. Preţul 
15 fileri. 
Aviz pentru oieri! 
Subsemnatul am în comuna Aştiieul ..tiare 
(Nagyesküi ő), ia depărtare de Cluj 30 km., 
o moş ie 
pentru 3 400 oi. unde la caz de lipsă se gă­
seşte şi fán, staul potrivit pentru timpul fala-
tului, precum şi casă de locuit pentru păcirari. 
Cei ce doresc a se folosi de aceasta oca-
ziune favorabilă, sa se adreseze la subseiisul. 
Hi da, (Hidalmás) la 9 Augivát 1914. 
Dr. Símion T â m a ş i u 
Ta 2282 3 advocat. 
L I B R Ă R I A Ş l T I P O G R A F I A „ Ş C O A L A 
R O M Â N A " DIN S U C E A V A 
caută uit 
funcţionar comercial 
serios, capabil şl cu Însuşiri recomandabile 
în etate de 23—24 ani. Salar lunar intre 
(20—150 cor. Timpul întrărel în serviciu 
1—15 August Respectivul are posIUIitatea 
să avanseze şl ia postul de conducător al 
acestui institut. — Ofertele însoţite d- ate­
state copiate, de certificatul de naştere şi 
de fotografie, să se adreseze librăriei 
„Şcoala romană" Suceava (Bucovina). 
(So . 2254) 
Pai. fi Sâmbătă, 15 August] 
Prospect. 
Internatul cel nou din Braşov 
pentru elevii şcoalelor româneşti (gimnaziu, 
reale, comerciale) din Braşov s'a deschis în 
/ Septembre 1912. 
Clădirea e impozantă, aproape de şcoală 
şi a r e : 
a) sale spaţioase si luminoase de durmit 
(cu paturi de fier, cu somieră şi saltea). 
b) sale luminoase de studiu. 
c) sale separate de mâncare (sofragerii). 
d) coridoare spaţioase, închise, luminoase. 
e) conduct de apă (din isvoare de munte). 
f) local propriu de baie cu duşuri. 
g) încălzire centrală (calorifer). 
h) infirmirie (spital) în grădină. 
i) grădină mare cu pomi. 
I) cât mai curând: lumină electrică. 
Elevii internatului capătă: 
a) hrană bună şi igienică. 
b) sprijin la prepararea lecţiilor. 
c) bale. 
d) tratament medical. 
e) supraveghere, lăsându-li-se însă peste zi 
şi libertatea cuvenită. 
Internatul e proprietatea şcoalelor şi bucă­
tăria se conduce în regie proprie. 
Taxa de 1 elev e 700 cor. pe an şi se plă­
teşte în 4 rate anticipative, eventual şi lunar. 
Conditionne de primire. Cererea de primire 
se va da până în 15 Aug. n. şi va fl însoţită de 
următoarele acte : 
1. ultimul testimoniu şcolar. 
2. act de naştere. 
3. act de revaccinare (numai pentru elevii 
claselor I—IV. glmn. si reale.) 
4. atestat medical, că elevul e sănătos. 
5. declaratiune legală, că părinţii se supun 
normelor cuprinse în regulamentul internatu­
lui şi admit în caz de proces competenta Jude­
cătoriei din Braşov. 
Fiecare elev. Va aduce cu sine: 
6 cămăşi de zl. 
4 cămăşi de noapte, 
pantaloni de baie. 
6 ismene. 
12 batiste. 
12 părechi de ciorapi. 
6 ştergare. 
3 cearceafuri de pat. 
1 plapomă cu nasturi. 
3 cearceafuri de plapomă cu găuri pentru 
nasturi. 
1 pernă de cap. 
4 fete de pernă. 
perie de cap, de dinţi, de haine, de ghete, 
peptene des şi rar, săpun. 
2 părechi de ghete şi pantofi de noapte. 
6 şervete de masă şi câteva cârpe de praf. 
chipiul şi uniforma obicinuită la şcoalele 
noastre din Braşov. (Aceste se pot comanda 
după înscriere. Chipiul e obligat delà cl. III. în 
sus, iar uniforma delà cl. V.) 
Toate aceste lucruri trebuie consemnate 
într'un inventar scris în 2 exemplare. 
Părinţii vor însemna cu arniciu roşu ru­
fele şi hainele, cosând pe ele număru, ce se va 
da deodată cu răspunsul de primire. Rufe de­
fectuoase (sdrentuite) nu se primesc. 
Pentru asigurarea locului în internat se 
cere plătirea momentană a taxei pe una sau 
mai multe luni. Orice epistole precum şi banii 
se vor trimite la adresa: Ioan Petrovici, pro­
fesor gimnazial, Brassó (Braşov) , Str. Prun­
dului 39, care va da toate informatiunile si 
desluşirile necesare. 
Ca să nu fie nimenea expus de a fi refuzat 
în timpul ultim, e bine ca cererea de primire 
sau cel puţin de prenotare, să se trimită cât 
niai curând! 
Direcţiunea Internatului 
(Strada Prundului — 
(I 2272-6) Pofond u. Nr. 39.) 
f? 
KCVI5TÂ 
COPIILOR^ 
TI 
Apare în fiecare Sâmbătă. 
EDIŢIA D E LUX. 
Pe un an . . lei IO- — 
Pe o jumătate an « 5* -
Pe 3 Juni . . « 2-50 
Nu se vlnd* cu numirul. 
EDIŢIA POPULARA. 
Pe un an . . . Iei 5- -
Pe o jumătate an « 2-50 
Pe 3 luni . . . » 1-25 
— 10 bani numărul. — 
Feste hotar abonamentul se urcă eu lei 2'50 
pe an la amândouă ediţiile. 
Redacţia şi Adminisiraţia: 
BUCUREŞTI, Calea Victoriei Nr. 4 1 , Catul IV 
(Ascensor). — TELEFON : 4 2 — 1 6 . 
Abonaţii ei devin, din nu­
măr în număr, 
mai cuminţi, 
mai veseli , 
mai drăguţi. 
In atenţium 
negustoritei 
Acoperirea trebuinţelor 
ciocoladă şi zaharicale 
tru preţuri de fabrică. x\ 
In depozit: Kugler, 
1er, Túrth şi Manner. ::| 
G Á B O R M I K L Ó S Ai 
Piaţa Andrássy, colţul Salacz 
Telefon 1059. Telefon /0j| 
(Oa 2270) 
Preţur i 
ieftine ! 
(Ba 2307) Oani 
pe 11 
41, Calea Victoriei în Bucureşti. | 
Maşină famUlara de casat COF. 75 
Macină de casat ca luntre
 n 
m a ? l n a rotunda . . . . COL 130 
Maşină bobblu central. . COL 140 
Pentru plătiri în rate 
eu 1 2 % mal scump. 
Biciclete, gramofoane, părţi 
separate la acestea. — Peţurl 
de fabrică, cu garantă. — Nu­
mai articl i i de primul rang. 
Cereţi număr de probă gratuit j 1 B A Ü M G A R T E N G É Z Â Maiosvâsartl 
i T T * • • A j • \ H ? 5 5 S S 5 S Œ 3 5 C S S 8 B 
STEFAN SLADEK jun • fabr ică de mobili 
V Â R Ş E Ţ , s trada Kudri tzer numărul 44—46 . 
( ea mai renumita 
m a r e fabrică d e m o i 
din sudul Ungă i e i ( Y Î r se tz j 
Pregăteşte mobiléié cele mai modernjj 
şi luxoase cu preţuri foarte moderate 
M i r e depozit de piane excelente,< 
voare, perdele, ţesături fo. rte fineş| 
maşini de cusut. — (Sa 115j 
3 
HOTEL „BOULEVARD" 
S I B I U L 
N a g y s z e b e n , 
Zidit din nou s'a deschis în 1 Mal 1914. 
Bate situat în cel mal cercetat şi mai 
frumos loc în oraş. Privelişte admirabilă. 
60 camere elegante moderne. încălzire 
centrală, electricitate, apă caldă şi rece, 
lift, garaj p. automobile, automobil la fle­
care tren. Restaurant propriu excelent. 
Roagă binevoitor sprijin arendatorii: 
H â Y D E K E R şi KASPER. Camere delà 3 cor. in sus, Ha 2Î87 
T T T î î T T T T T T T T T T î T T T î T T T T T T T T T T T î 
Itt, 15 Aűgust 1914. , R O M X N ü B n FAG. 7 
IIC. V I MTI L E . A 
(ni excelenţi ascuţătorle artistică şi pentra 
•cobit în Ardeal, cu putere electrică. 
; a aduce la cunoştinţa on. public că am înfiinţat 
ffiü (Nagyszeben), str. Cisnădiei 43. 
irie pentra cuţite artistică şi de scobit, ate-
nlchelare şi galvanizare, după cerinţele 
cele mai moderne, unde se 
execută totfelul de lucrări în 
această branşă; execut apa­
rate medicale, ascuţesc şi ni­
chelez. — Pentru ascuţirea 
bricelor, foarfecilor şi ma-
şinelor pentra tunderea 
părului şi barbel ofer ga-
Vi 1277 ranţla cea mai mare. 
ibridurl trimise spre ascuţire retrimiterea acasă o 
e cheltuiala mea proprie. Nichela ri, ascuţiri, repa-
de cuţitar, şlefuiri de sticlă pentru optică, se 
lângă garantă, cu preţuri ieftine. — Obiecte 
i de oţel englez şi suedez cu preţuri ieftine. 
Oroloage de turn 
PENTRU PALATE, CASE CO­
MUNALE, FABRICI, LOCUIN­
ŢE PRIVATE REGULEAZĂ ŞL 
ARANJEAZĂ MAL FAVORABIL 
M Ü L L E R 
1 4 JÁNOS, SUCCESORUL IUL 
MAYER KÁROLY 
fela prima aranjare cu vapor a fabricei de 
oroloage din 
l i p s i , Vi l . , Tököly-ut 52. szám, 
Sasa rirnnrißV Cataloage şi specificări de 
>aneo. (Mu 2129) 
Atelier pentru 
vopsirea de sto­
fe, tort şl blane, 
curăţire chemlcă 
şl spălătoare 
cu aburi. 
K 
Kovald colorează 
şi curăţă 1 
OVALD PETER és F IA 
B U D A P E S T , 
atelier şi prăvălie principală în VII., 
S Z Ö V E T S É G UTCA 2 5 - 3 7 . szám. 
TELEFON : József nr. 1 8 - 0 0 şi József nr. 1 5 - 7 1 . 
Secţie poştală deosebită p. comandele 
din provincie. Stabilimente colectoare 
în toate părţile capitalei. Reprezentanţi 
în cele mai multe oraşe din provincie. 
Ko 1612 
m Ü D O L r 
G I E T R A R Sibiiu-Nagyszebsn S T I » . s&*»n 37. 
Atrage atenţiunea on. public din loc 
şi provinţă asupra magazinului de pietre mormântale şi atelierului de pietrărie. 
Bogat asortiment de monumente mormântale de 
m a r m o r i de Carrara , granit, sienit porfir, la­
brador etc. - Execut totfelul de lucrări de pie­
trărie şi sculptară în piatră, după orice desen, 
precum şi monumente mormântale, s. Treime, 
c r u d pe lăngă drum şi lucrări de piatră pentru 
clădiri, în stilul cel mai frumos şi modern. Reno­
varea şi aurirea monumentelor vechi mormân­
tale se execută prompt şi ieftin. - Prospecte şi 
desenuri la dorinţă trimet gratis şi franco. 
Zi 1961 
F E i T E N O . 
directorul corului bisericesc românesc 
Vârşeţ (Versecz), Dreilaufergasse 5 9 . 
Iferă on. public din Vârşeţ 
provincie excelentul său 
(Re 2141) 
iele mai renumite instru­
IRE muzicale executate 
«cèlent, la cele mai de 
Ramă firme. — SERVICIU DE 
KLILLTATE, PROMPT ŞL CONŞTINCIOS. 
epr. aparatului de pian: 
ÜPFELD- PHONOLA. 
Cart Siirner 
11
 funar , , 
succesorul lui 
Joh. Ongert's 
S I B I I U 
Hermann stadt 
' J Saggasse 22 . 
jOferă lucrări de cânepă curată: funii pentru transmisiuni, g 
fonii pentru care, Iegătoare, ştreanguri, căpestre, cin­
gătoare aţe pentru rolete, aţă pentru saci etc. 
MARE ASORTIMENT DE AŢE ŞI FUNÄRII. M 
Revânzătorii primesc rabat I Su 2069 
Fiecine trebuie si ştie că fotograful 
V I C T O B l f f Y S Z s n r ă S î i u 
şl-a vândut ateNcml din strada d« mai 
natnte iar acum şi-a deschis aa 
atelier fotografic de artă 
corespunzi tor cerinţelor modeme tn 
S I B I I U , STR. ELISABETA NRAI 34., 
unde execuţi totfelul de fotografieri arti­
stice cu preturi convenabile. — Fotografi­
lor amatori S-se acordă favoruri.
 ( M I I » S T ) 
Pe timp închis fotografiile SE EXECAÄ IA LAMINA ELECTRICI 
Hinger József 
T Â M P L A P P E N T P U E D I F I O I I n»I M O B I L E 
A l b a - I n l i a , (Gyulafehérvár) s t r . S é c h e n y i n r . 1 0 . 
= = (Casa proprie). = = 
Pregăteşte orice lucrări din acest 
ram atât noi cât şi reparaturi; In-
erări pentra clădiri, aranjamente 
complete pentra scoale, biserici, 
locuinţe, birouri etc., din material 
bon şi uscat după model sau din 
combinaţie proprie. — Preţuri con­
venabile, serviciu coulant se garant. 
(Hi 1280) 
Pag. 8 ,R O M Â N U L" Sâmbătă, 15 August 1 
ATENŢI UNE! ATENŢI U N E ! 
NICI UN ROMÂN SÄ NU-ŞI C U M P E R E MOBILE PÂNĂ C E NU 
VIZITEAZĂ P R I M A F A B R I C Ă R O M Â N E A S C Ă D E M O B I L E 
EMIL PETRU ŢIU 
Í N S I B I I U , ( N A G Y S Z E B E N ) S T R S Ă R I I ( S A L Z G A S S E ) 3 7 . 
CARE EXECUTĂ TOTFELUL DE MOBILE MODERNE 
ÎN TOATE STILURILE, - CA OARNITURI PENTRU 
DORMITOARE, PRÂNZITOARE, SALOANE 
ŞI TAPETÄRIE PROPRIE. :-: 
EXPOZIŢIE ZILNICĂ CU GARNITURI COMPLECTE. 
CONSTRUIEŞTE TOATE LUCRĂRILE DE LIPSĂ PEN­
TRU BISERICI VECHI ŞI NOUI ŞI BINALE, PE LÂNGĂ 
EXECUTAREA CEA MAI SOLIDĂ: PROMPTĂ ŞI PE 
LANOÀ OARANŢĂ. TELEFON: 47 
PRIMUL ŞI UNICUL FABRICANT DE INSTRUMENTEMUZICALE 
IN S I B I I U . — SPECIALIST IN CONFECŢIONARE DE VIOLINE. 
C J U J S F F mai nainte Piaţa mică 24, acum 
O I U U U , str. Ureznlui (Reispergasse) nr. 2. 
Depozit bogat şi bine asortat în violine 
de şcoală precum şi în violine de maestru 
vec i i şi noue, eitere, clarinete de metal de 
suflat, harnionice şi părţile lor constitutive 
ş. a m. GRAMOFOANE ŞI PLĂCI în cea 
mai mare alegere. — Coarde din străinătate 
c u garantat quint curat. — Reparaturi se 
execută prompt şi în mod artistic. 
Cereţi catalog gratis şl franco. 
(Ba 1586) 
Alifie „ M á g n á s " p. fa tă : 
singurul mijloc cosmetic nevătămă-
tor, contra sgriibunţelor, despoierii 
pielii, petelor din faţă, crepărei 
pielei, roşaţei şi contra tuturor 
boalelor de pele. După întrebuinţarea 
unei singure tegle dispar sbârciturile 
feţei. Preţul 1 tegle 1 cor. 50 fileri 
Pudră -Mágnás" (în 3 colori) 1 cutie 1 
cor. 50 fii. Sápun „Mágnás" 1 cor. 20 fil. 
Cosmetic „ M á g n á s " pentru mâni : J ^ Ä f f r Ä t J Ä 
crepate, aspre şi sbärcite. E de prisos a se mai întrebuinţa glicerina 
şi yaselln, deoarece efectul cosmeticulni „Mágnás" e singur şl acest 
cosmetic poate fl întrebuinţat şi ziua. Preţul 90 fii. 
INTINORTLICCIN" 1 mijloc excelent contra tusei şi răguşelii, respiraţiei 
FFFMHIPBILUOOLLL I grele, catarului tusei măgăreşti la copii — Preţul 
1 cor. 80 fileri. 
ÇNIRT PRIMO" • mijloc excelent contra reumei şl podagrei, durerii de 
OUllI „RTLLND I cap st de dinţ. După 1—2 întrebuinţări are efect si­
gur. — Preţul 1 sticle mari 1 cor. 60 fileri. 
singurul mijloc excelent contra căderel pă> 
rului. — Preţul 1 cor, 50 fileri. Spirt „Cappi l lo form" : 
„Deu io fo rm" apa pentru gură: S Ä t ; & % ^ " K S : 
decarea stricare! dinţilor. Preţul 1 cor. 50 fileri. 
Balsam de Ardeal pentru stomac: 
încuierii scaunului, stomacului stricat şi boalelor de stomac. — Preţul 
1 oor. 50 fileri. 
Vnncitnr nontril nSr • , n culoarea neagră, Întunecată şi brunată deschisă, 
f UIJOLLUI JJOIILIU pul I milojo excelent şi durabil, nu murdăreşte albiturie 
de pat — Preţul 5 cor. 
Regenerator pentru păr : S J j t s ; Ä r i . c o l o a r e a o r i 8 i n a l ă- ~ 
fífintra Hlimai rfo nutri « P r e c n m V contra tuturor boalelor porci-
UUIIIIQ ULUIIICI UD (JULBLI lor, cel mai excelent medicament, recomandat 
de cătră medici, este praTul de Ardeal pentru porci. — Preţul unei cuti 
mari 1 cor., o cutie mică 50 fileri O singură Întrebuinţare a prafului 
de Ardeal pentru galiţe încetează pexirea galiţelor. — Preţul 1 cor. 
UÎVnnnnorvin ' singurul mijloc sigur şi probat contra nervoşi taţii şi a 
"íjpll l l l löl Till I insomniei, — Preţul 3 cor. — Toate medicamentele mai sus 
amintite se află de vânzare şi se pot comanda numai la farmacia lui 
Kelemen Sándor, Zilah. 
V Ă P Ă Z I Ţ I ELE I M I T A Ţ I I ! ! (Ke 893) 
LITTMANN ROBER 
ATELIER PENRTU REPARAREA AUTOMOBILELOR, MOTOARELOR, III 
NELOR DE SCRIS, GRAMOFOANELOR ŞI TOT FELL'L DE INSTRUMH! 
B R A Ş O V , H O S S Z Ú - U T C A NR. 2 
P R I M E S TE T O T F E L U L D E L U C R Ă R I ÎN 
EXECUTARE 
PUNCTUALA 
ŞI PERFECTA 
• 
PREŢURLŢ 
VENAI 
O A RANI 
să en m perl biju­
terii mod.-rii» şi 
veritabile, adrè-
seazà-te Armel : SlepäkA. bijutfpt, *I I uuritor i 
M A R O S V Á S Á R H E L Y , Széchenyié urni! 
Magazin de ceasuri 
elveţiene, de aur, a r ­
gint, oţel, ni ehei p. 
buznuar ş l ceasuri r,u 
peudală. — Bijateri i 
fine şl briliante, o-
bleete da lux veiita-
blle de argint şî a r ­
gint de China, obîfete 
optîee. 
..... 
In marele mes i 
Her «o ex«ţ«tii 
felul de bijuterii 
se repar?ază tis 
eialitate bijuterii 
etasuri- — P«(i 
convenabile, senii 
prompt. Se SI 
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Singurele băi (scalde) ö f f S : 
Bille deli Sângeorglul-român (Oláhszentgyörgy, Besztercze-
Nászod megye) eu apaié minerale „ H E B E " . i m 
La poalele munţilor nordice ai Transilvaniei în o vale ro­
mantică eu climă subalpină, se aßS comuna curat românească 
Sţngtorgiul-romăn, in a cărei proprietate sunt izvoarele de apă 
minerală, care tn comerciu poartă numele de „HEBE11. 
Apa „HEBE", pentru cantitatea mare de carbonat de so­
diu, clornre metalice fi acid carbonic ce conţine, ocupă lot 
de frunt» intre cele mai renumite ape minerale din Europa, 
Se întrebuinţează ca cură de beut cu cel mai mare succes la 
toate boalele acute si cronice de stomac ţi intestine, la COUStlpaţie 
cronică, la iperemle de ficat, la disolvarea pietrelor de 
beşică, biliare şi de rinichi, la entoroide, la benoragie ti 
catare de mitră. 
Ca bae {scaldă) influinţează minunat resorbirea exudatelor 
pleuritice, peritonitice, parametritice etc. precum ţi deosebitele boak 
de piele. 
Băile se deschid Ia 15 Maiu st. n. 
O mulţime de odăi eorăspunzător mobilate stau la dispozi­
ţia publicului eu preţul de 2—5 cor la zi, în hotele ţi vile. 
înainte de sezonul mare, delà deschidere până la 15 Imit 
ţi după sezonul mare, delà 25 August până la 30 Septembrie, 
atât la băi cât ţi la odăi se dă o reducere de 30°/o-
Bucătărie foarte bună şi ieftină. 
Onoratului public îi stau la dispoziţie: jurnale, bibliotecii, 
piano ţi tenis, Pare ţi alee (promenadă) pe terenul băilor. Locuri 
de exeursiune în înalţii munţi din vecinătate. Muzică permanenţi. 
PREŢUL ANEI BĂI CALDE DO CLASA I. K, 1-20 
» » »-
 K
-
 1 c o r
-
Calea ferată are staţiunea în loc, unde tn orice timp stan 
trăsuri eomoade la dispoziţia onor. public. 
= = = = = PROSPECTE TRIMITE FRANCO. 
(So 2110) Direcţiunea băilor. 
EèmHtÊÊtmmWi LAURENTIU LUGA. 
